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2.2 Kansalaistieteen potentiaali biologian opetuksessa 
	


















































































































































































































Kuva 2: Tekijät minäpystyvyyden muodostumisen taustalla sekä mekanismit, joilla minäpystyvyys 












































































Kuva 3: Sisältötieto, pedagoginen tieto, teknologinen tieto, pedagoginen sisältötieto, teknologinen 
sisältötieto ja teknologis-pedagoginen tieto muodostavat yhdessä teknologis-pedagogisen 














































































































	 Naisia	 Miehiä	 Yhteensä	
lkm.	 43	 6	 49	
%	 84	%	 16	%	 100	%	
	
Taulukko	2.	Matoseurantaan	osallistuneiden	opettajien	ikä	(vuotta).	
	 30	tai	alle		 31-40	 41-50	 51-60	 yhteensä	
lkm.	 7	 20	 17	 5	 49	
%	 14	%	 41	%	 35	%	 10	%	 100	%	
	
Taulukko	3.	Matoseurantaan	osallistuneiden	opettajien	työkokemus	opettajana	(vuotta).	
	 alle	5	 6-10	 11-20	 21-30	 yli	30	 yhteensä	
lkm.	 10	 19	 13	 6	 1	 49	

























































































































































































































































































Kuva 6: Kansalaistieteen hyödyt opetuskäytössä jaettuna viiteen yläluokkaan (Y1-Y5). Kuvasta 



















































































































































































































Kuva 10. Palkkikuvaaja esittää, mitä haasteita opettajat mainitsivat kohdanneensa Matoseurannan 
aikana sekä montako kertaa kyseinen haaste mainittiin. 































































































































































































































































Taulukko 4: TPACK:n osa-alueiden Cronbachin alphat, keskiarvot ja keskihajonnat. Osa-alueen 
jälkeen suluissa mistä väittämistä osa-alue koostuu (liite 1). Mitä suurempi keskiarvo, sitä useampi 
opettaja on valinnut väittämän melko samaa mieltä tai erittäin samaa mieltä. Mitä pienempi 














































































Kuva 13. Opettajien (n=49) vastaukset seuraaviin TPACK:n osa-alueisiin: Sisältötieto (S), 
pedagoginen tieto (P), pedagoginen sisältötieto (PS). Kuvaan valittu opettajien vastaukset 
vaihtoehtoihin melko samaa mieltä, täysin samaa mieltä, melko eri mieltä, täysin eri mieltä. 
Opettajilla oli myös mahdollisuus vastata en samaa enkä eri mieltä.  



























































Kuva 14. Opettajien (n=49) vastaukset seuraaviin TPACK:n osa-alueisiin: Teknologinen tieto (T), 
teknologis-pedagoginen tieto (TP) ja teknologis-pedagoginen sisältötieto (TPS). Kuvaan valittu 
opettajien vastaukset vaihtoehtoihin melko samaa mieltä, täysin samaa mieltä, melko eri mieltä, 
täysin eri mieltä. Opettajilla oli myös mahdollisuus vastata en samaa enkä eri mieltä (loput 
vastaukset). 
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22. Mitkä	olivat	mielestänne	Matoseurannan	tärkeimmät	hyödyt	oppilaille?	(Valitkaa	maksimissaan	kolme	
tärkeintä)	
	
☐Oppilaat	oppivat	lierojen	ekologiaa	
☐Matoseuranta	on	vaihtelua	luentomuotoiselle	opetukselle	
☐Oppilaat	pääsivät	työskentelemään	maastossa	
☐Oppilaat	pääsivät	käyttämään	tieto-	ja	viestintäteknologiaa	
☐Oppilaat	oppivat	millainen	on	biologisen	tutkimuksen	rakenne	
☐Oppilaat	oppivat	biologisen	tutkimuksen	merkityksestä	
☐Oppilaat	saivat	kokeilla	biologisia	tutkimusmenetelmiä	
☐Oppilaat	pääsivät	harjoittelemaan	ryhmätyöskentelyä	
☐Oppilaat	pääsivät	harjoittelemaan	tulosten	tulkitsemista	
☐joku	muu,	mikä_______________________________	
	
23. Pitäisikö	mielestänne	kansalaistiedettä	käyttää	kouluopetuksessa?	Kansalaistieteellä	tarkoitetaan	
tutkimusta,	jonka	aineiston	kerääminen	ei	tapahdu	tutkijoiden,	vaan	muiden	kansalaisten	toimesta.	
☐kyllä,	koska:	
	
	
	
	
	
☐Ei,	koska:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
24. Osallistuisitteko	uudelleen	johonkin	kansalaistiedehankkeeseen	luokan	kanssa?	Kirjoittakaa	perustelunne	
valitsemanne	vaihtoehdon	alle:	
☐Kyllä	
	
	
	
	
	
☐En	
	
	
	
	
	
Kiitos	vastauksistanne!	
25. Vapaa	palaute:	
	
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
